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Taiwanese Overseas Students and East Asian Intellectuals in
Taisho-Era Tokyo
Focusing on the Connection with Korean and Chinese People
Chi Hsu-Feng
During the Taisho Era, the number of Taiwanese overseas students was, compared to those from
China and Korea, extremely low. Furthermore, they were late to begin taking part in the awakening
of national consciousness and the enlightenment movement. Therefore, as Taiwanese overseas
students promoted culture, politics and national movements, they were receiving cooperation from
not only Japanese intellectuals, but also from Tokyo-based Chinese and Koreans. However, in
collaborations between Taiwanese, Chinese and Koreans for “contributions to bulletins” and “partici-
pation in thought movement groups”, di#erences in the words and actions of radical and moderate
Taiwanese overseas students were apparent.
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